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ABSTRAK 
 
Annisa Nur Hafika, G0011028, 2015. Jenis Syok dan Faktor – Faktor yang 
Memengaruhi Kematian Anak dengan Syok di PICU RSUD Dr. Moewardi. 
Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang. Kematian karena syok menjadi salah satu faktor mortalitas 
pasien PICU (Pediatric Intensive Care Unit). Faktor yang memengaruhi kematian 
pasien di PICU adalah jenis syok, usia, jenis kelamin, status rujukan, kadar 
albumin, kadar gula darah dan kadar hemoglobin. Di PICU RSUD Dr. Moewardi 
belum pernah diteliti faktor – faktor tersebut. Perlu dicari jenis syok dan faktor – 
faktor yang memengaruhi kematian anak dengan syok di PICU RSUD Dr. 
Moewardi. 
 
Metode. Desain penelitian ini adalah analitis dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel adalah data sekunder yang diambil dari instalasi rekam medik. Data 
berasal dari data rekam medik pasien PICU dengan syok selama tahun 2013 
dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Pengambilan sampel 
menggunakan total sampling. Variabel bebas berupa jenis syok, usia, jenis 
kelamin, status rujukan, kadar albumin, kadar gula darah dan kadar hemoglobin. 
Sedangkan variabel dependen adalah status kematian. Analisis data menggunakan 
uji Chi Square, fisher dan Kolmogorov Smirnov untuk analisis bivariat dan uji 
regresi logistik untuk analisis multivariat. 
  
Hasil. Jenis kelamin, status rujukan, kadar albumin, usia, kadar gula darah dan 
kadar hemoglobin tidak memiliki hubungan yang bermakna terhadap status 
kematian (p > 0,05). Terdapat hubungan yang bermakna antara jenis syok dengan 
status kematian (p = 0,011). Syok septik meningkatkan risiko kematian sebesar 
6,6 kali lipat dibandingkan kategori syok lainnya pada analisis bivariat (p = 0,002; 
OR = 6,6; CI 95% = 0,023 – 0,413). Namun tidak bermakna setelah dilakukan 
analiss multivariat. Syok hipovolemik memiliki hubungan yang paling bermakna 
dalam menentukan status kematian setelah dilakukan analisis multivariat. Syok 
hipovolemik menurunkan risiko kematian pasien syok di PICU dibandingkan 
dengan kategori syok lainnya (p = 0,002; OR = 0,098; CI 95% = 0,023 – 0,413). 
 
Kesimpulan. Tidak terdapat hubungan bermakna antara jenis kelamin, status 
rujukan, kadar albumin, usia, kadar gula darah dan kadar hemoglobin dengan 
status kematian. Syok hipovolemik memiliki risiko kematian pasien syok lebih 
rendah dibandingkan dengan kategori syok lainnya. 
 
 
Kata Kunci : syok, status kematian, jenis syok, usia, jenis kelamin, status 
rujukan, kadar albumin, kadar gula darah dan kadar hemoglobin 
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ABSTRACT 
 
Annisa Nur Hafika, G0011028, 2015. Type of Shock and Factors Influencing 
Mortality for Child with Shock in PICU Dr. Moewardi Hospital. Mini Thesis. 
Faculty of Medicine, University of Sebelas Maret Surakarta. 
 
Background. A Shock mortality is one of mortality factors of patient in PICU 
(Pediatric Intensive Care Unit). It caused by several factors; type of shock, age, 
gender, referral status, albumin levels, blood glucose levels and hemoglobin 
levels. In this case, PICU  Dr. Moewardi Hospital does not  investigate them yet. 
Thus, it is necessary to find type of shock and factors influencing mortality for 
child with shock in PICU Dr. Moewardi Hospital. 
 
Methods. The design of study is cross sectional with analytical approach. The 
sample is secondary data taken from the installation of medical record.  The data 
come from medical records of patient with shock in PICU during 2013. It is 
obtained by inclusion and exclusion criteria that have been set. This study 
employs total sampling. The independent variables consist of type of shock, age, 
gender, referral status, albumin levels, blood glucose levels and hemoglobin 
levels. Moreover, the dependent variable consist of mortality status. Data were 
analyzed using Chi Square test, fisher and Kolmogorov Smirnov test for bivariate 
analysis and logistic regression for multivariate analysis. 
 
Results. Gender, referral status, albumin levels, age, blood glucose levels and 
hemoglobin levels does not have a significant relationship with mortality status (p 
> 0,05). There is a significant association between type of shock and mortality 
status (p = 0,011). Septic shock increases mortality risk 6,6 times higher than 
other categories of shock on bivariate analysis (p = 0,002; OR = 6,6; 95% CI = 
0,023 – 0,413). In the other hand, it does not give a significant relationship after 
multivariate analysis been applied. Hypovolemic shock is the most significant 
relationship to determine mortality status after multivariate analysis. The risk of 
mortality for patient with hipovolemic shock is lower than other categories of 
shock (p = 0,002; OR = 0,098; CI 95% = 0,023 – 0,413). 
 
Conclusions. There is no significant relationship between gender, referral status, 
albumin levels, age, blood glucose levels and hemoglobin levels with mortality 
status. The risk of mortality for patient with hipovolemic shock is lower than other 
categories of shock. 
 
 
Keywords : shock, mortality status, type of shock, age, gender, referral status, 
albumin levels, blood glucose levels and hemoglobin levels 
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PRAKATA 
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